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1999 CWU WOMEN'S SOCCER BOX SCORES 
 
 CSU Bakersfield 4, Central Washington 0  
Aug, 28, 1999 at Ellensburg 
 
CSU Bakersfield 3 1 -- 4 
Central Washington 0 0 -- 0 
 
Scoring: CSUB – Simpson (Van Dyke), 28th; Kubes, 40th; Own goal, 44th; Murray, 82nd.   Offsides:  CWU 0, CSUB 
2.   Corner Kicks -  CWU 3, CSUB 3.  Fouls - CWU 10, CSUB 9. 
 
Player S-SOG G A Pts 
Routh 0-0 0 0 0 
Sanders 1-1 0 0 0 
Merkel 1-0 0 0 0 
Raichert 0-0 0 0 0 
LaLiberte 0-0 0 0 0 
Wyman 2-0 0 0 0 
Hansen 0-0 0 0 0 
Ulmer 0-0 0 0 0 
Glusick 2-0 0 0 0 
Mohs 0-0 0 0 0 
  Subs 
Dehnert 0-0 0 0 0 
Auckland 2-0 0 0 0 
McDonald 0-0 0 0 0 
King 1-0 0 0 0 
Buckley 0-0 0 0 0 
Calciolari 0-0 0 0 0 
Totals 9-1 0 0 0 
CSU Bakersfield 20-11 4 1 9 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford 45 6 3 
Barber 45 1 1 
Totals 90 7 4 
CSU Bakersfield 90 1 0 
 
 CSU Dominguez Hills 3, Central Washington 1 
Aug. 31, 1999 at Ellensburg 
 
CSU Dominguez Hills 1 2 -- 3 
Central Washington 0 1 -- 1 
 
Scoring: CSUDH – Franklin, 14th; Alarcon, 81st; Disney, 90th.  CWU – Mohs (Auckland), 61st.  .  Offsides:  CWU 2, 
CSUDH 1.   Corner Kicks -  CWU 3, CSUDH 3.  Fouls - CWU 10, CSUDH 15. 
 
Player S-SOG G A Pts 
Mohs 3-3 1 0 2 
Wyman 1-1 0 0 0 
Glusick 1-0 0 0 0 
Ulmer 2-2 0 0 0 
Merkel 3-1 0 0 0 
Sanders 0-0 0 0 0 
LaLiberte 0-0 0 0 0 
Hansen 0-0 0 0 0 
King 0-0 0 0 0 
Dehnert 0-0 0 0 0 
Barber 0-0 0 0 0 
Subs 
Auckland 3-1 0 1 1 
Raichart 0-0 0 0 0 
Totals 13-8 1 1 3 
CSU Dominguez Hills 19-6 3 0 6 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Barber 90 3 3 
CSU Dominguez Hills 90 7 1 
 
UC Davis  2, Central Washington 0 
Sept. 4, 1999 at Arcata 
 
UC Davis 0 2 -- 2 
Central Washington 0 0 -- 0 
 
Scoring: UC Davis – Hayllar, 58th; Micone, 88th  .  Offsides:  CWU 0, UC Davis 0.   Corner Kicks -  CWU 1, UC 
Davis 2.  Fouls – Not available. 
 
Player S-SOG G A Pts 
Sanders 0-0 0 0 0 
Merkel 1-0 0 0 0 
LaLiberte 0-0 0 0 0 
Wyman 0-0 0 0 0 
Hansen 0-0 0 0 0 
Ulmer 1-0 0 0 0 
Glusick 0-0 0 0 0 
King 1-0 0 0 0 
Dehnert 0-0 0 0 0 
Mohs 0-0 0 0 0 
Subs 
Auckland 0-0 0 0 0 
McDonald 0-0 0 0 0 
Raichart 0-0 0 0 0 
Calciolari 0-0 0 0 0 
Buckley 0-0 0 0 0 
Totals 3-0 0 0 0 
UC Davis 12-2 2 0 4 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford 90 0 2 
UC Davis 90 0 0 
  
 
Humboldt State 1, Central Washington 0  
Sept. 6, 1999 at Arcata  
 
Central Washington 0 0 -- 0 
Humboldt State 1 0 -- 1 
 
Scoring: HSU – Texeira (Finney), 38:39.  Offsides:  CWU 0, Humboldt State 0.   Corner Kicks -  CWU 2, Humboldt 
State 0.  Fouls – CWU 8, Humboldt State 7.  Yellow Cards – Humboldt State 1. 
Player S-SOG G A Pts 
Sanders 0-0 0 0 0 
Merkel 3-3 0 0 0 
LaLiberte 1-1 0 0 0 
Wyman 2-1 0 0 0 
Hansen 0-0 0 0 0 
Ulmer 1-0 0 0 0 
King 0-0 0 0 0 
Dehnert 0-0 0 0 0 
Auckland 0-0 0 0 0 
Mohs 1-1 0 0 0 
Subs 
McDonald 0-0 0 0 0 
Raichart 1-1 0 0 0 
Glusick 1-0 0 0 0 
Buckley 1-1 0 0 0 
Totals 11-8 0 0 0 
Humboldt State 7-6 1 1 3 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford 90 5 1 
Humboldt State 90 8 0 
 
Western Oregon 1, Central Washington 0 
Sept. 10, 1999 at  Monmouth  
 
Central Washington 0 0 -- 0 
Western Oregon 1 0 -- 1 
 
Scoring: WOU – Mays (Case), 19th.    Corner Kicks -  CWU 9, Western  0.  Fouls – CWU 6, Western 8.  Yellow 
Cards – None.  Offsides – None. 
 
Player S-SOG G A Pts 
Routh 0-0 0 0 0 
Sanders 2-0 0 0 0 
Merkel 4-2 0 0 0 
LaLiberte 3-0 0 0 0 
Wyman 5-3 0 0 0 
Hansen 5-1 0 0 0 
Ulmer 3-1 0 0 0 
King 5-4 0 0 0 
Buckley 3-0 0 0 0 
Mohs 1-1 0 0 0 
Subs 
McDonald 0-0 0 0 0 
Raichart 0-0 0 0 0 
Glusick 3-1 0 0 0 
Calciolari 0-0 0 0 0 
Auckland 4-3 0 0 0 
Totals 38-16 0 0 0 
Cascade 9-5 1 1 3 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford 90 4 1 
Western 90 16 0 
 
Central Washington 7, Cascade 0 
Sept. 11, 1999 at Portland  
 
Central Washington 3 4 -- 7 
Cascade 0 0 -- 0 
 
Scoring: CWU – Ulmer; Ulmer (Auckland); Auckland (Merkel); Wyman; Sanders; Ulmer (Mohs); Buckley 
(Calciolari).   Corner Kicks -  CWU 7, Cascade 0.  Fouls – CWU 4, Cascade 4.  Yellow Cards – None.  Offsides – 
None. 
 
Player S-SOG G A Pts 
Routh 0-0 0 0 0 
McDonald 0-0 0 0 0 
LaLiberte 0-0 0 0 0 
Wyman 5-4 1 1 3 
Ulmer 11-8 3 0 6 
Hansen 2-2 0 0 0 
Sanders 1-1 1 0 0 
Mohs 0-0 0 1 0 
Merkel 3-2 0 1 0 
King 1-1 0 0 0 
Subs 
Auckland 2-1 1 1 3 
Glusick 3-2 0 0 0 
Calciolari 0-0 0 1 0 
Raichart 0-0 0 0 0 
Buckley 4-3 1 0 2 
Totals 32-24 7 5 19 
Cascade 2-2 0 0 0 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford 45 0 0 
Worrell 45 2 0 
Totals 90 2 0 
Cascade 90 17 7 
 
Chico State 2, Central Washington 1 
Sept. 15, 1999 at Chico 
 
Central Washington 0 1 -- 1 
Chico State 0 2 -- 2 
 
Scoring: CWU – Merkel (Hansen), 58th.  Chico – Graffius (Cheney), 57th;  Beahan (Perea), 64th.   Corner Kicks -  
CWU 3, Chico 4.  Fouls – CWU 5, Chico 9.  Yellow Cards – None.  Offsides – None. 
 
Player S-SOG G A Pts 
Sanders 0-0 0 0 0 
Merkel 5-4 1 0 2 
LaLiberte 0-0 0 0 0 
Wyman 1-1 0 0 0 
Hansen 1-1 0 1 1 
Ulmer 1-1 0 0 0 
King 3-2 0 0 0 
Dehnert 0-0 0 0 0 
Buckley 0-0 0 0 0 
Mohs 0-0 0 0 0 
Subs 
McDonald 0-0 0 0 0 
Raichart 0-0 0 0 0 
Glusick 1-0 0 0 0 
Calciolari 0-0 0 0 0 
Auckland 1-0 0 0 0 
Totals 13-9 1 1 3 
Chico 24-9 2 2 6 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford 90 7 2 
Chico 90 8 1 
 
 
Central Washington 2, CSU Stanislaus 0 
Sept. 17, 1999 at Turlock 
 
Central Washington 1 1 -- 2 
Cal State Stanislaus 0 0 -- 0 
 
Scoring: CWU –  Merkel (penalty kick); Calcciolari (Ulmer).  Corner Kicks -  CWU 4, Cal State Stanislaus 7.  Fouls 
– CWU 8, Cal State Stanislaus 10..  Yellow Cards – Merkel.  Offsides – CWU 5, Cal State Stanislaus 1.   
 
Player S-SOG G A Pts 
Sanders 0-0 0 0 0 
Merkel 1-1 1 0 2 
LaLiberte 0-0 0 0 0 
Wyman 0-0 0 0 0 
Ulmer 1-1 0 1 1 
King 0-0 0 0 0 
Calciolari 1-1 1 0 2 
Dehnert 0-0 0 0 0 
Auckland 3-2 0 0 0 
Mohs 1-1 0 0 0 
Subs 
Glusick 1-1 0 0 0 
Buckley 0-0 0 0 0 
McDonald 0-0 0 0 0 
Raichert 0-0 0 0 0 
Totals 8-7 2 1 5 
Cal State Stanislaus 5-3 0 0 0 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford 90 3 0 
Cal State Stanislaus 90 5 2 
 
 
Seattle 3, Central Washington 0 
Sept. 19, 1999 at Seattle 
 
Seattle 1 2 -- 3 
Central Washington 0 0 -- 0 
 
Scoring: Seattle – Williams (Provost), 26:35; Tateyama (Martiniello), 51:10; Katnik (Williams), 71:40.  Corner Kicks 
-  Seattle 3, CWU 0.  Fouls – Seatttle 8, CWU 12.   Yellow Cards – None.  Offsides – Seattle 4, CWU 2.  
  
Seattle S-SOG G A Pts 
Baker 0-0 0 0 0 
Lax 0-0 0 0 0 
Williams 1-1 1 1 3 
Sauvageau 2-0 0 0 0 
Lemmon 0-0 0 0 0 
Denny 2-2 0 0 0 
Riccelli 0-0 0 0 0 
Hartstein 4-2 0 0 0 
Tateyama 6-4 1 0 2 
Dolan 1-1 0 0 0 
Subs 
Leeder 1-1 0 0 0 
Provost 0-0 0 1 1 
Fischer 0-0 0 0 0 
Martiniello 3-1 0 1 1 
Pope 0-0 0 0 0 
Katnik 1-1 1 0 2 
Lichtenberger 2-2 0 0 0 
Totalls 23-15 3 3 9 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Geraghty, SU 90 4 0 
 
CWU S-SOG G A Pts 
Sanders 0-0 0 0 0 
Merkel 1-1 0 0 0 
LaLiberte 0-0 0 0 0 
Wyman 2-2 0 0 0 
Hansen 0-0 0 0 0 
Ulmer 2-0 0 0 0 
King 0-0 0 0 0 
Calciolari 0-0 0 0 0 
Dehnert 0-0 0 0 0 
Mohs 1-0 0 0 0 
Subs 
Routh 0-0 0 0 0 
Auckland 2-1 0 0 0 
Buckley 0-0 0 0 0 
Raichart 1-0 0 0 0 
McDonald 0-0 0 0 0 
Totals 9-4 0 0 0  
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford  70 10 2 
Barber  20 2 1 
 
Western Washington 1, Central Washington 0 
Sept. 25, 1999 at Bellingham 
 
Central Washington 0 0 -- 0 
Western Washington 1 0 -- 1 
 
Scoring: WWU - Keating (Soine), 36th. Corner Kicks -  CWU 2, WWU 7.  Fouls – CWU 9, WWU 11.  Yellow 
Cards – None.    
 
CWU S G A Pts 
Calciolari 1 0 0 0 
Merkel 2 0 0 0 
Hansen 3 0 0 0 
Sanders 0 0 0 0 
LaLiberte 0 0 0 0  
Wyman 0 0 0 0 
Ulmer 0 0 0 0 
King 0 0 0 0 
Dehnert 0 0 0 0 
Mohs 0 0 0 0 
Medford 0 0 0 0 
Subs 
Auckland 1 0 0 0 
Buckley 0 0 0 0 
Glusick 0 0 0 0 
McDonald 0 0 0 0 
Totals 7 0 0 0 
WWU 17 1 1 3 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford 90 4 1 
WWU 90 4 0 
 
Central Washington 5, Evergreen State 0 
Oct. 2, 1999 at Ellensburg 
 
Evergreen State 0 0 -- 0 
Central Washington 5 0 -- 5 
 
Scoring: CWU – Merkel, 5th; Merkel (Mohs), 13th; LaLiberte, 20th; Calciolari (Mohs), 21st; Merkel (Ulmer), 31st. 
Corner Kicks -  TESC 0, CWU 8.  Fouls – TESC 4, CWU 5.  Yellow Cards – TESC 1.  Offsides – None. 
 
CWU S-SOG G A Pts 
Merkel 5-5 3 0 6 
LaLiberte 1-1 1 0 2 
Calciolari 3-1 1 0 2 
Mohs 2-0 0 2 2 
Ulmer 1-0 0 1 1 
Wyman 2-1 0 0 0 
Glusick 6-4 0 0 0 
Sanders 0-0 0 0 0 
Hansen 0-0 0 0 0 
Dehnert 0-0 0 0 0 
 
Subs 
King 1-0 0 0 0 
McDonald 1-1 0 0 0 
Buckley 2-1 0 0 0 
Auckland 2-0 0 0 0 
Raichart 0-0 0 0 0 
Totals 26-14 5 3 13 
Evergreen 7-5 0 0 0 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford 90 5 0 
 
 
Central Washington 2, Western Oregon 0 
Oct. 3, 1999 at Ellensburg 
 
Western Oregon 0 0 -- 0 
Central Washington 1 1 -- 2 
 
Scoring: CWU - Calciolari (Hansen), 30:30; Glusick, 65:45. Corner Kicks -  WOU 0, CWU 6.  Fouls – WOU 3, 
CWU 9.  Yellow Cards – None.  Offsides – WOU 1, CWU 0. 
 
WOU S-SOG G A Pts 
Case 1-1 0 0 0 
Moody 1-1 0 0 0 
Russnagle 0-0 0 0 0 
Ledyard 0-0 0 0 0 
Mays 1-1 0 0 0 
Gilmer 0-0 0 0 0 
Comstock 0-0 0 0 0 
Torrey 0-0 0 0 0 
Carillo 0-0 0 0 0 
Maukonen 0-0 0 0 0 
Subs 
Bednar 0-0 0 0 0 
Ineck 0-0 0 0 0 
Steinbis 0-0 0 0 0 
Hoyt 0-0 0 0 0 
Totals 3-3 0 0 0 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Wells 90 14 2 
 
CWU S-SOG G A Pts 
Sanders 0-0 0 0 0 
Merkel 9-3 0 0 0 
LaLiberte 1-1 0 0 0 
Wyman 9-6 0 0 0 
Hansen 3-0 0 1 1 
Ulmer 0-0 0 0 0 
Glusick 2-1 1 0 2 
Calciolari 2-1 1 0 2 
Dehnert 2-2 0 0 0 
Mohs 1-0 0 0 0 
Subs 
Buckley 1-1 0 0 0 
King 1-1 0 0 0 
Auckland 2-0 0 0 0 
Raichart 0-0 0 0 0 
McDonld 0-0 0 0 0 
Totals 33-16 2 1 5  
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford 90 3 0 
 
 
Central Washington 2, Hawaii Pacific 1 
Oct. 7, 1999 at Ellensburg 
 
Hawaii Pacific 1 0 -- 1 
Central Washington 1 1 -- 2 
 
Scoring: HPU – Geolina (Chang), 16:20; CWU – Ulmer (Mohs), 26:45; Ulmer (King), 80:30.  Corner Kicks – HPU 3, 
CWU 4. Fouls – HPU 12, CWU 10.  Yellow Cards – None.  Offsides – HPU 2, CWU 1. 
 
HPU S-SOG G A Pts 
Andreass 3-0 0 0 0 
Chang 0-0 0 1 1 
Taylor 1-1 0 0 0 
Geolina 1-1 1 0 2 
Fujimoto 0-0 0 0 0 
Mattu 0-0 0 0 0 
Melendez 0-0 0 0 0 
Snildel 2-1 0 0 0 
D. Ifuku 2-0 0 0 0 
T. Ifuku 0-0 0 0 0 
Subs 
Mueller 0-0 0 0 0 
Quitan 0-0 0 0 0 
Gartner 0-0 0 0 0 
Olafsson 0-0 0 0 0 
Esspiritu 0-0 0 0 0 
Totals 9-3 1 1 3 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Manangan 90 5 2 
 
CWU S-SOG G A Pts 
Sanders 0-0 0 0 0 
Merkel 3-2 0 0 0 
LaLiberte 0-0 0 0 0 
Wyman 1-0 0 0 0 
Hansen 0-0 0 0 0 
Ulmer 7-2 2 0 4 
Glusick 4-2 0 0 0 
Calciolari 1-0 0 0 0 
Dehnert 0-0 0 0 0 
Mohs 4-1 0 1 1 
Subs 
Auckland 3-0 0 0 0 
Buckley 0-0 0 0 0 
King 0-0 0 1 1 
Totals 23-7 2 2 6  
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford 90 2 1 
 
 
Central Washington 4, Northwest Nazarene 0 
Oct. 9, 1999 at Ellensburg 
 
Northwest Nazarene 0 0 -- 0 
Central Washington 4 0 -- 4 
 
Scoring: CWU – Merkel (Ulmer), 57th; Raichart (Calciolari), 73rd; Merkel (Glusick), 77th; Buckley, 78th.   Corner 
Kicks – CWU 3, Northwest Nazarene 2. Fouls – CWU 13, Northwest Nazarene 7.   Yellow Cards – None.  Offsides – 
None. 
 
CWU Shots G A Pts 
Sanders 0 0 0 0 
Merkel 4 2 0 4 
LaLiberte 1 0 0 0 
Wyman 0 0 0 0 
Hansen 0 0 0 0 
Ulmer 4 0 1 1 
Glusick 2 0 1 1 
Calciolari 1 0 1 1 
Dehnert 0 0 0 0 
Mohs 1 0 0 0 
Subs 
McDonald 0 0 0 0 
Raichart 1 1 0 2 
King 1 0 0 0 
Buckley 1 1 0 0 
Auckland 2 0 0 0 
Totals 18 4 3 11 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford 90 4 0 
Northwest Nazarene 90 7 4 
 
 
Central Washington 6, Carroll 1 
Oct. 12, 1999 at Ellensburg 
 
Carroll 1 0 -- 1 
Central Washington 4 2 -- 6 
 
Scoring: Carroll – Ferriter (Potts), 41:30. CWU – Buckley (Ulmer), 16:10; Merkel (Hansen), 32:35; Auckland, 38:25; 
Glusick, 71:00; Glusick (Mohs), 76:40. Corner Kicks – Carroll 0, CWU 10.  Fouls – Carroll 1, CWU 12.    Yellow 
Cards – None.  Offsides – None. 
 
CWU S-SOG G A Pts 
Glusick 7-3 2 0 4 
Buckley 2-1 1 0 2 
Merkel 6-4 1 0 2 
Hansen 1-1 0 1 1 
Mohs 1-0 0 1 1 
Ulmer 5-3 0 1 1 
Calciolari 1-1 0 0 0 
Sanders 0-0 0 0 0 
LaLiberte 0-0 0 0 0 
Dehnert 0-0 0 0 0 
Subs 
Auckland 2-1 1 0 2 
King 2-2 1 0 2 
Wyman 1-1 0 1 1 
McDonald 0-0 0 0 0 
Totals 28-17 6 4 16 
Carroll 3-1 1 1 3 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford 58 0 1 
Worrell 32 0 0 
Carroll 90 11 6 
 
 
Seattle 2, Central Washington 0 
Oct. 17, 1999 at Ellensburg 
 
Central Washington 0 0 -- 0 
Seattle 2 0 -- 2 
 
Scoring: Seattle – Tateyama, 26:18; Sauvageau (Hartstein), 43:48.  Corner Kicks – CWU 2, SU 8.  Fouls – CWU 15, 
Seattle 14.    Yellow Cards – Seattle 1.    
 
CWU S G A Pts 
Sanders 0 0 0 0 
Merkel 0 0 0 0 
LaLiberte 0 0 0 0 
Wyman 0 0 0 0 
Hansen 0 0 0 0 
Ulmer 0 0 0 0 
King 0 0 0 0 
Calciolari 0 0 0 0 
Dehnert 0 0 0 0 
Mohs 1 0 0 0 
Subs 
Glusick 1 0 0 0 
Auckland 1 0 0 0 
Buckley 1 0 0 0 
Totals 4  0 0 0 
Seattle 16 2 1 5 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford 90 13 2 
Seattle 90 3 0 
 
 
San Francisco State 2, Central Washington 1 
Oct. 30, 1999 at San Francisco 
 
Central Washington 1 0 -- 1 
San Francisco State 1 1 -- 2 
 
Scoring: CWU – Glusick, 2:25.  San Francisco State – O’Harra (DeSantis), 44:00; DeSantos (Quintero/Allen), 67:45. 
Corner Kicks – CWU 5, SFS 6.  Fouls – CWU 12, SFS 14.    Yellow Cards – SFS 1.    
 
 CWU S G A Pts 
Glusick 1 1 0 2 
Ulmer 1 0 0 0 
King 1 0 0 0 
Wyman 2 0 0 0 
Sanders 0 0 0 0 
Merkel 0 0 0 0 
LaLiberte 0 0 0 0 
Hansen 0 0 0 0 
Calciolari 0 0 0 0 
Dehnert 0 0 0 0 
Subs 
Mohs 1 0 0 0 
Raichart 0 0 0 0 
Buckley 0 0 0 0 
Auckland 0 0 0 0 
Totals 6 1 0 2 
Seattle 13 2 3 7 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford, CWU 90 7 2 
Kimble, SFS 90 1 1 
 
Central Washington 5, Cal State Stanislaus 1 
Nov. 1, 1999 at Turlock 
 
Central Washington 1 4 -- 5 
Cal State Stanislaus 0 1 -- 1 
 
Scoring: CWU – Auckland, 44:00; Buckley (Merkel), 69:04; Merkel, 77:10; Merkel (Raichart), 89:07; Mohs, 89:15.  
Cal State Stanislaus – Hackler (Maloney), 53:00.  Corner Kicks – CWU 4, CSS 4.  Fouls – CWU 5, CSS 8.    Offsides 
– CWU 1, CSS 1.  Yellow Cards – Dehnert 2, CSS 2.  Red Cards – Wyman.    
 
 CWU S G A Pts 
Merkel 3 2 1 5 
LaLiberte 1 0 0 0 
Ulmer 1 0 0 0 
Glusick 1 0 0 0 
Medford 0 0 0 0 
Routh 0 0 0 0 
Sanders 0 0 0 0 
Wyman 0 0 0 0 
Hansen 0 0 0 0 
King 0 0 0 0 
Dehnert 0 0 0 0 
Subs 
Auckland 1 1 0 2 
Buckley 1 1 0 2 
Mohs 1 1 0 2 
Raichart 0 0 1 1 
Calciolari 0 0 0 0 
Totals 9 5 2 12 
Seattle 5 1 1 3 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Medford, CWU 90 2 1 
Brown, CSS 90 2 5 
 
Central Washington 1, Humboldt State 0 
Nov. 5, 1999 at Ellensburg 
 
Humboldt State 0 0 -- 0 
Central Washington 0 1 -- 1 
 
Scoring: CWU – Auckland (Ulmer), 85th.  Corner Kicks – HSU 2, CWU 6.  Fouls – HSU 7, CWU 13.    Offsides – 
HSU 4, CWU 3.     
 
 HSU S G A Pts 
Nagle 0 0 0 0 
Becker-Wayman 0 0 0 0 
Forseth 1 0 0 0 
Douglass 2 0 0 0 
Finney 1 0 0 0 
Texeiera 2 0 0 0 
Arthur 3 0 0 0 
Mahaffey 0 0 0 0 
Williams 0 0 0 0 
Romel 6 0 0 0 
Subs 
Ahmadia 0 0 0 0 
Lyans 0 0 0 0 
Lewis 0 0 0 0 
Totals 15 0 0 0 
 
CWU S G A Pts 
Sanders 0 0 0 0 
Merkel 0 0 0 0 
LaLiberte 1 0 0 0 
Hanson 0 0 0 0 
Ulmer 2 0 1 1 
Glusick 4 0 0 0 
King 0 0 0 0 
Calciolari 0 0 0 0 
Auckland 2 1 0 2 
Mohs 3 0 0 0 
Subs 
Buckley 0 0 0 0 
Raichart 1 0 0 0 
Routh 2 0 0 0 
Totals 15 1 1 3 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Rodirguez, HSU 90 1 5 
Medford, CWU 90 0 9 
 
Central Washington 1, Western Washington 1 
Nov. 7, 1999 at Ellensburg 
 
Western Washington 1 0 0 0 -- 1 
Central Washington 0 1 0 0 -- 1 
 
Scoring: WWU – Maurer (Goodlett), 23rd. CWU – Merkel (Glusick), 64th.  Corner Kicks – WWU 7, CWU 6.  Fouls 
– WWU 27, CWU 11.    Offsides – WWU 1, CWU 0.    Yellow Card – WWU, Avakian. 
 
WWU S G A Pts 
Peadon 0 0 0 0 
Goodlett 3 0 1 1 
Skjel 0 0 0 0 
Wellnitz 4 0 0 0 
Beck 0 0 0 0 
Avakian 2 0 0 0 
Falor-Dakziel 0 0 0 0 
Soine 2 0 0 0 
Maurer 2 1 0 2 
VanBlommestein 1 0 0 0 
Subs 
Anderson 2 0 0 0  
Whitlock 2 0 0 0 
Wood 1 0 0 0 
Nash 0 0 0 0 
Totals 19 1 1 3 
 
CWU S G A Pts 
Sanders 0 0 0 0 
Merkel 3 1 0 2 
Laliberte 1 0 0 0 
Wyman 0 0 0 0 
Hansen 0 0 0 0 
Ulmer 1 0 0 0 
Glusick 4 0 1 1 
Dehnert 0 0 0 0 
Mohr 0 0 0 0 
Routh 0 0 0 0 
Subs 
Calciolari 0 0 0 0 
King 1 0 0 0 
Buckley 0 0 0 0 
Auckland 0 0 0 0 
Totals 10 1 1 3 
 
Goalkeeping Min SV GA 
Anderson, WWU 120 4 1 
Medford, CWU 120 11 1 	  
